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Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. ~.) ha tenido a bien
nombrar ayudantes de campo del General de divisi6n
D. El\rique MarUny Alcoba, Gobernador militar de
Mallorca, al comandante de Infantería D. Eduardo Lo-
sada Ortega, actualmente destinaQo en el regimiento
Vizcaya nfun. 51, y al de dicho empleo de Artillena
D. Gerardo Martfnez de Tejada y Rogero, asce~ido a
su actual empleo por real orden de 6 del ~tual
(D. O. n(un. 276); .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consigUientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 11 de diciembre de 1920.
\
VIZCONDE DE EZA
Sellor Capitán general de Baleares.
SeIlores CapitAn general de la tercera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrnecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Servando Marenco y Gualter, Jefe de Estado. Ma-
yor de' esa Capitanía general, al comandante de dicho
Cwiri>o D. Javier Linares Aranzabe, ascendido a _
aCtual empleo por real orden de 6 siel mes &<:"'1
(D. O. núm. 276).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimi_to
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. ClUcIaof¡
idios. Madrid 11 de diciembre de 1J120.
VIZOONDII DK Elu
SeliOl' Capitán general de la segunda región.
Sefiores Capitán general de Baleares e Interv-entor· eÍ-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a' WIIl
conceder a los jefes del Cuerpo de Estado Mayor dal
Ejército que figuran en la' siguiente relaci6n, que da
comienzo con D. Víctor Martfn García y termina ...
D. Ernesto Luque Ibraver, lagratiftcaci6n anual ~
en la misma se les, sellala, por, reUDir 1M condie~
que exige el apartado It) de 1& base undécim'\ dt la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndro. 169), la ..
percibirán a partir. de 1.' de enero pró¡dmo.
De real orden lo digo' a V. E. para suconocum-to
y demás efectps. Dios guarde a V. E. muchos ......
Madrid 11 de diciembre de 1920. -
.IZOONH __~ .
Sel'lores Capitanes generales de la primera región ., ..
Canarias, Jefe de la Cau militar de S. 11. y SuM-
cretario de este Ministerio.
Sedores Director de la F.&cuela Superior de GlWl'. e





T. coronel••• D. Víctor Martín Garefa ........••• Escuela Superior de Guerra ••.•.•. 1.000 POI' dOll qulnquemos.
Otro •••••.. It Federico Garcla Rivera ••..•• , •• Jefe de E. M.c1 lecretario Gobiernemilitar de nn Canaria••••.••.. 1.000 Idem.
Otro ••••... It Cindido Pardo González........ Depósito de la Guerra ............ 1.000 Idem.
Otro•••••••. • Enrique Goud.1ez Jurado .....•• Casa militar de S. !al •••••••••••••• . 500 Por un quin41_ealo.
Comandante. » Enrique UzquiaDo Leonard •.••• Escuela Superior de Guerra •.•..•. SOO Idem.
Otro •.••... ) Ernesto Luque Maraver .•.•.••• Ministerio de la Guerra .••••.•..•. 5°0 (de•• :)
. i.
Mtdrid 11 de diciembre de 1920.





Sefior Capiti.a ¡eneral de la léptima regi6L
$e11or lnteMentor clTil de Guerra 7 Marina 7 te! Pro-
tectorado en Marruecos.
F•••
PREMIOS DE OONSTANCU. ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el o..aadantll\ ,
general de Melilla curs6 a este ~nisterio, coa escrito i
de 24 de noviembre pr6Iimo pasado, promoTida por el I
sargento Leocadio Arapiles Martín, con destino ea las
Tropas de Policia Indígena del citado teITitorio, en
st1plica de que se le conceda el premio de eonatancia.
de 25 pesetas mensuales, por llevar mM de dos dOl'S
prestando sus servicios en las mencionadas Tro~as, el
Rey (q. D g.) se ha seMido desestimar la peticl6n del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita,
toda Tez que las reales 6rdenes de 31 de Julio de 1l:/14
(C. L. ntlm.. 135) y 23 de abril de 1917 (C. L. nQme·
ro 72), precepttlan para el disfrute del referido premio .
de constancia, además de los dos afi08 de empleo de
sargento y d08 de permanencia en fuerzas indfgenas,
contar con doce anos de servicio en el Ejército, para la
suma de los cuales sirve de abono el tiempo de cam-
pafla (artículo 4.0 del real decreto de 13 de mayo de
1916 (C. L. nOm. 98), '1 que la concesi6n de estos pre-
mios no es ,solamente para premiar la permanencia en
fuerzas indígenas, sino ésta, unida a la coD5t&ncia en
el servicio de las armas.
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimlento
y demAs efectoo. Dios guarde a y. E. muc".dos.
Madrid 10 de diciembre de 1920. •
V1lIIOOlm. Da En
setlor Alto Com1sario de Espda en lIanuecllll.
Sefiores Comandante general de Melilla e InterYentor
ciYil de Guerra '1 Harina T del Protectorado en Iú,~
rruElCOll.
Exe¡qo. Sr.: Conforme con lo I'IOlicit8do ... el ca-
pitán de Infantería, con destino en el regimIento S&-
garla nlimero 75, D. Miguel Martinex Vara de Rey, el
Re! (q. D. g.) se ha servido CQDCederle el pase a su-
pernumerario 8iD suéldo. con residencia en Hanila (Ft-
lipinaa), en las condiciones quedetertnina la real or-
den de 5 de agosto de 1889 .(C. L. ntlm. 362), quedando
adscripto para todos los electof¡, a esa Capitula gene-
neral.
De real orden lo digo a V. E. para IU eonoclm1ento
T dem6s efectos. Dios guarde a V. E. mue". do&.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuelto por V. 'E.
ea .crito dirigido a este ltIiDiaterio en 26 de noviem-
bre -próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
cIIaponer que el teniente de Infanterla D. Clemente
Lwdo de Tejada Alcón y el alférez de la misma Arma
D. Francisco Adame Tirana, con destino en el regi-
miento CerUiola n6m. 42 '1 MelUla n6m. 69, respecti-
vamente, pasen destinados al Grupo de Fuerzas Regtt-
larw Ind1genas de Melilla ndm. 2, en vacantes de plan-
tilla que de BU clase existen. .
De real orden lo digo a V. E. ·para BU conocimiento
, t1emAa efeetos. Dios guarde a V. E.muchos aílos.
Malirid 11 ele diciembre de 1920. ,
VIZOOND. JI. Eu
Se60r Alto Comisario de EaptJla en Marruecos.
SeGores Comandante general ~ Meulla e Inte"entor
clnI de Guerra y Marina ., del Protectorado en Ma-
nueeos.
Ezcao. Sr.: Como resultado del concurso anuneia-
do por real orden de 6 de noviembre próximo pasado
(D. O. nm. %51), 'para cubrir una vacante de teniente
o alf6rez en laa Tropas de Polida Indtgena de Lara-
che, el Re, (q. D. g.) ae ha servido designar para oeu-
pM'1a al alf'rez- de Wanterla D. MtJeUel Pardo de
AUn Gonz6Jez. con- destino en el bata1l6n de Cazadores
Tarifa D6Dl. 5. . -
De real orden lo digo a V. E. para Iuconoeimiento
'Y t1emú efeetos. Dios ¡uarde a V. E. maehos afios.
IIaclrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DI!: Eu
Se&or Alto Comiaario de EsptJia en Marruecos.
Se80rea Comandante ~eneral de Larache e Interventor
cinI de Guerra '1 Marina ., del Protectorado en Ma-
nuecoa. -
Negodade de Mantos de Marruecoe
DFliTINOS
Ezcm.. Sr.: Como resultado del coneurso anunciado
~ real orden de SI de agosto Gltimo (D. O. n6mero
1J&), para proveer una vacante de profesor de Arabe
8D la Academia de Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien deailrDar. para el C&!lPO referido al C<QJIlandante
de Infanter'la D. Mariano ft,rnAndez Berbiela, que en
la aetuaUdad dellempeJla igual careo en la Academia
de Laraehe.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimientoLZ'Ae efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchos tJiOI.
d 11 de diciembre de 1920.
TIZClOKD. D. I:!u
Se60r Alto ComfHrio de Eapatia en lúrrueeos.
&ea-reeComandantea aenerálee de Ceuta , Larache, ln-
teAdeote pueral militar e Interventor civil de Gue-
rra ., Marina ., del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cenforme C(\J1 lo propuesto por el Co-
mudante pneral daCenta en escrito ~dirigido a este
___torio en !9 de noviembre pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. ..) .. ha servidO disponer que el sargento de
·liIfantorta Rafael Broco <Mrnez, del regimiento Serra-
llo n6m. 69, pase destinado al Grupo, de Fuerzas Re·
gulares Ind1genas de Centa nfim. S, en vacante de plan-
'tf1Ja que de BU clase emte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
d 11 de diciembre de l~!o. . .
V¡ZOONDJ: DB Eu
SeCI..r Alto Comisarie de Elpafia e~ Marruecos.
Seft0l'81 Comandante eeneral de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra ., Marina , del Protectorado en Ma~
~~,. de De e sa
ASCENSOS
J?A:cmo. ir.: El Rey (q. D. g.) le ha Ieh1do oonce-
der el empleo de suboficial de complemento deArti-
lleña 8. los sargentos aOOltidos a los beneficiOlJ del ca-
pitulo XX de la vigente ley de Reclutamiento, parte-
necientes a la Comandancia de Artilleria de llenarca,
. D Juan Vidal Sintas y D. Gabriel Saura Suitas, por
ha:llarse conceptuados aptos para él y reunir las con-
diciones q,ue determina el apartado 20 de la real or-
den circular de 27 de diciembre de 1919' (C. L. nQme-
ro~~. .
De re'al orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos.Dios guarde a V. E. muchQIJ dos.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VlZOONDB ». Eq.
.Senor Ca.pitán general de Baleares.
D. O. rim.280
, ,: . ~
12 de- dIc:IeIIIbrt de 1m
COMISIONES
Clrcul.... Excmo. Si:: En el prOxlmo meJ ~ enero
.. reanudarAn las comisiones de los oficiales que han
de asistir a las fAbricas, con arreglo·".lo que diapo-
ne la real orden de 4 de junio dltimo (D. O. ·ndgle-
ro 124); en su vista, los qued~n ser destinados a
.Uas lo pondrAn en conocimiento de sus jefes respecti-
vos, los cuales cursarAn las peti~iones a este Ministe-
rio, ateniéndose a lo precep.tuádp en la soberana dis-
posición citada. PodrAn solicitar estas comisiones to-
dos los capitanes, a excepción de los que presten sus
servicios en los territorios de Afriea. Las peticiones
deberAn estar én este Ministerio ante8 tiel dIa 20 del
corriente mes.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, . demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.




ExClllo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de ArtUleria D. Ramón Peña Alonso, disponible
en la séptima regi6n y en comisi6n en la Academia
de dicha Arma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 27 del mes pro-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofia Maria Castro y Romero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ demAS efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VJZOONDK DlI: Eu
Sefior Presidente del Consejo Sup~mo de Guerra y
Marina.
Señores CapitAn general de la .séptima región 1 Direc-
tor de la Academia de Artilleria. \
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitAn de Artillerfa (E. R.) D. Cirilo' Mart1nez y Ba-
rriuso, del primer regimiento de Artilleria de monta-
1la, el Rey (q. D. g.), de' acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 2 del mes actual, se ha
Ilervido concederle licencia para contraer matrimonio
con doila Rafaela Padr6s y MoragulL
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
Ii:As efectos. Dios guarde a V. E. muchoa afi05.
.d 11 de 4icielabre de 1920.
VIIIlXlJmS n Ez.l
Setior Prelld.ente cW Consejo Supremo de Guerra t'
Marina.
Sellor Capltl.a ,menl de la cuarte región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
nientede Artll1erfa (E. R.) D. Luis Muros ~rez, con
de.tino en la Comandancia de dicha Arma en Larache,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 27 del mes p~imo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con dotl.a Josefa Herrero y Ruiz. .
De real or4eJl lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VJZOONDZ DlI: Eu
Serlor PresideJlte del Consejo Supremo de Guerra y
Harina.
Set10r Comandante general de Larache.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: 'En vista de 'su escrito fecha 26 de no-
nembre pr6xime pasado, en el que manifiesta que ha
© vhmsteno de Defensa
declarado de reemplaM>· proVIsional; COD rutdencia en
Azcoltia (GW~),al teniente de la Comandancia
de ArtUlerfa ¡te Ceuta, D. JolJ6 Hurtado de Mendoza
y Diaz, el Re,. (q. D. g.) se ha IlIetrido aprobar la de-
terminación de V. E., por, haberse ..-iustado a lo que
preceptda el articulo 28 de las instrucdone~ de 6 de
Junio de 1906 y no estar comprendido en la de U ck
enero de 1918 (C. L. nQm. 19); disponiendo quede ck
reemplazo por enfermo, con residencia en la sexta re-
gi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\.0&.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZOONDS n. En
Sefl.or Có~dante general de Ceuta.
Sel'iores CapiUn general de la sexta regi6n e Interven-





Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del primer regimiento de Ferrocarriles Joaquln
Cuchillo Garcfa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por ese Consejo Supremo en 26 del mes
proximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dol'ía Maria López Valero.
De real. orden lo digo a V. E. para m conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ai\.0Il.
Madrid 10 de diciembre de 1920: .
VIZCOND. D:B. Ez.l
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Selior Capitán general d~ la primera región.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante de Ingenieros, supernumerario sin sueldo en
Melilla, D. Emilio Alzugaray ~. Goicoechea. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido con~derle la vuelta al ser-
vicio activo, con arreglo a lo dispuesto en el real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nQm. 362), ~
biendo quedar disponible en dicha plua, lIegdn precep-
tda la real orden circular de i de Mptlembre de 1918
(C. L. nQm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para BU. conoclmfent.
'1 demf.s efectos. Dios guarde a V. E. muchQl &da..
Kadrid 10 de diciembre d.1920.
Y-..oIfU, •• J:u
SeIlor Comandante genel'llll· ~ KelUla.





. Excmo. Sr.: Como resultado del concucrso. anunciA-
.do. por real oroen de 12 de noviembre pr6xlmo pllo6ad~
(D. O. nlim. 256), para la provisión de la plaza, de~~
pitll.n médico, jefe del Gabinete, Radiol,ógico del HospI-
tal Militar de Madrid-Carabanchel. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a.bien nombrar para dicho cargo al caplttn
médico D. Emilio Franco M.arUn, con destino en el
primer batallón del regimiento de· Infanteria Le6n. nú-
mero 38, por reunir las condiciones del apartado d),
articulo 13 del real decreto de 21 de. mayo 4e 1920(D. O.nG.m. 118). . - ., ,
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
0.0••280
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca.-
pitán médico, con destino en el bata1l6n de Cazadores
Tarifa nQmero 5, D. Manuel Luz6n Linde, en sQplica
de que se le conceda pasar a supernumerario sin suel-
do; teniendo en cuenta el estado excepcional en que se
halla el territorio de Africa, el' Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se desestime la petici6n del recurren-
te. Es al propio tiempo la volutad de S. M. que des-
de esta fecha quede en suspenso el pase a supernu-
merano de ooantos jefes y oficiales médicos prestan
servicio en el' expresado territono.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ll. V.' E. muchos afioll.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZOONllIl ». EZA
Sefior A,lto Comisario de Espa1ia en Marruecos.
SefIor Comandante general de ceuta.
'. .. I '.
E. muchoa doa. 4.. Estufas ftj. '1 locomóvileL Su funcionamiento:
.). por el vapor ftll_té, con o .m adlci6n de formol. (
.), por el vapor a presión, con '1 sin inyeccl6n de for-
mol¡ e). por el'~clo y chorro de vapor, con y sin for- ,
'maldehido. Aplicaciones. '
6.0 DesinfecciÓn por el agua hirviendo. Lavaderas.
lejladoras.' Su funcfonamiento, aplicaciones. Secadoras.
Improvisación de aparatos. .
6.0 Desinfección qulmica. Desinfectantes. Acido f~­
nlco, cloruro, mercurio, creollna, formol, lisol, lechada,
de cal, zotal. F6rmulas desinfectantes. Aplicaciones es-
peciales de cada a,juste.
7.0 Sumersi6n, regado, lavado y plncelacl6n. Mod.
de efectuarlos. Improvisaci6n de medios. Pulverizaci6n.
Mezcladoras y pulverizadores. Descripción y manejo
del mezclador dosimitino LaurAns. Descripci6n y fun-
cionamiento de los pulverizadores rodados y de mo-
chila, ~este, Le Blanc Dehaitre y Automaz. Aplica-
ciones.
8.0 Desinfección gaseosa. Generalidades. Cubicaci6n.
Cloro, cloruro de benzolo, A.cido cianldrico. Vapores ni-
trosos. Su empleo y precauciones. CAmara de gases.
9.0 Desinfección por el gas sulfuroso. De combus-
tión del aZufre; de aparatos. Descripci6n, manejo J
aplicaciones del aparato Clayton. Tablas de sulfuración.
10.° Desinfección por el formaldehido. Tablas de
formalización para locales vaclos y amueblados. Apa-
ratos formógenos de Linguer, Trillat, Torréns y Adnet.
Improvisación de la desinfección de campafia.
11.0 Desinfecciones especiales. En la tuberculosis.
En el carbunco. En el tifus exantemA.tlco. Estaciones
de despiojamiento. En la peste. Desratiración qu[mica
y biológica. En el cólera y fiebre tifoidea. Desinfecci6n
de poros. Potabilizadores.
12.0 Desinfección de personas. De habitaciones em-
papeladas, pintadas y enyesadas. Vaelas y amuebladas.
De dormitorios de tropa. De retretes y letrimes en
'campaña. De coches y ferrocarriles. De cuadras, jaulas
de ganado y vagoneos. De pesebres y estercoleros.
13.0 Reglamento vigente de desinfección en el Ejér-
cito. Funcionamiento del servicio de desinfección.




Ci....I... Excmo. Sr.: En vista del' escrito del Di-
rector del.Instituto de ,Higiene Militar de 16 de agos-
to líltimo, interesando que el plan de estudios que para,
los cursos de bacteriologfa y análisis tienen lugar en
dicho Centro y sei'iala el reglaménto aprobado por real
orden circular de 25 de enero de 1918 (C. L. núm. 10),
se amplfe con el del servicio de. desinfecciÓll, el Rey
(q. D. g.), de acuer:do con lo informado por la Junta
facultativa de Sanidad Militar, se ha servido disponer
lo siguiente:
1.0 Que se ampUe el referido plan con el estudio
del servicio de desinfección, con arreglo al progr~a
que 'a continuaci6n se inserta:
2.0 Que independientemente de dichos cursos se ex-
pliquen en el Instituto de Higiene militar y eI1' todas
las plazas donde esté establecido el servicio de desin-
fecci6n, cur808 breves, con arreglo, ..l mencionado pro-
grama, y de quince dias como mAximum, en donde, a
boras compatibles con el servicio, puedan concurrir 10/1
jefes y oficiales médicos que quieran especializarse en,
estas materias, y, en general, todo el personal médico
de la.' referidas plazas; y
S.o Que por el citado Instituto, y en vista del pro-
grama dlt que se habla, se redacte un vade-mecun del
servicio' de desinfección, en forma concisa y prActica
para que pueda llegar a conocimiento de todo el per-
,onal del Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E.' para su Jlonocimiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ado•.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZCONDK DB EzA
Sefior Presidente del Consejo
Marina.
Setior CapitAn general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento de Sanidad Militar Antonio TruII'n Lasmar1as,
con destino en la cuarta Comandancia de tropas de Sa-
nidad Militar, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. 120m. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 2 del mes ac·
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doria Mercedes Pérez Pére.z.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB EzA
Supremo de Guerra y
y dem61 efeet08. DiO. pude a V.
Madrid 11 ~ diciembre de 1920. , ,
V~DEu
Seflor Capitan geaeral de la primera regi6n. ..
Wor Interventor civil de Guerra " Marina. '1 del,
Protectorado en Marruecos.
Secefón de desinfección.
Prográma para ti turso dt ampliación
l.' Concepto e importancia de la desinfecci6n. Con-
dlclones generales del penonal desinfector. Locales
*nclales' en UDa estaci6n de deslnfecci6n. Material.
2.0 Preoecllml_t.. ... d••iltfeoolólt..-Por el calor.
Cremaci6n. Hornos crematorios fljos, transportables e
improvisados. Aplicaciones. ¡"ameado. LAmparas '1 so-
pletes. Funcionamiento. Aplicaciones.
8.0 Desinfecci6n por el vapor de agua. Calderas, ge-
neradoras. Precauciones para 8U uao. Carga. Calenta-
miento. Relaciones entre la temperatura y la presi6n.
Equivalencias. Aparatos de seguridad. Alimentaci6n.
De.&¡'Üe. Limpiua y de.cargL '
•••
SIUI'D '1 JUUd. '1SDtI1 ....
BAJAS
CfuaJar. Excmo. Sr.: En vista del expediente gu-
bernativo instruido en la Comandancia general de <;eu-
ta, con arreglo a los arUculos 705 al 716 del Código
de .rustic1a Militar, para depurar la concWcta del ca-
pitán de Infantería (E. R.) D. José Pérez Vaquero,
por resultar de SUB antecedentes la acumulaci6n de
notas desfavorables, deudas injustificadas y falta que
afecta. al honor militar y comprobl\ndose en e,1. expe-
diente, que el referido capitán está comprendido en los
ntlmeros 1.°, 3.0 Y 4.0 del art!cul/:> 705 del C6d1go cltadQ,
© Ministerio de Defensa
:: :¡
el Rer (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por. el
conseJO Supremo de Guerra y Marina en 22 del pa-
sado mes, se ha servido resolver que el i~teresado sea
baja en el Arma a que pertenece, pasando a la situa-
. ción de separado del servicio, que determina el apar-
'tado f) epígrafe '«Situación de Generales, jefes y oli-
clal~, de la base octava de la ley.de 29 de junio de
1918 (C. L. nQm. 169), haciéndose por el referido Con-
sejo Supremo el se!ialamiento de haber pasivo que le
corresponda. .. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demlt.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.






Excmo. Sr.: Vista la instancia que curslS V. E. a
~e Ministerio con su escrito fecha 26 de abril Qltimo,
promovida por el teniente del regimiento de lnfanteria
León nlím. 38, D. José Viu Gutiérrez, en slíplica de rec-
tificación de nombre y primer apellido; teniendo 8n
cuenta que documentalmente queda comprobado que su
nombre y apellidos son D. José María de Viu Gutié-
~z, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
pór el' Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
yido acceder a lo solicitado, disponiendo, en 9U conse-
cuencia, que en toda la documentación militar del re-
currente se consignen el nombre y apellidos de don
José Maria de Viu Gutiérrez, antes citados, y que son
los que le corresponden.
De real orden lo lIi~o a Y. E. para su conocimiento
y demés electos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1920. .
VIZCONlJB DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
este Ministerio con su escrito de 30 de julio llltimo,
promovida por el teniente del regimiento de Infante-
rfa Las Palmas nllm. 66, D. Santiago Dlu Fragtor, en
sdplica de que se rectifique en su hoja de servicios el
nombre de su padre, que no es el de Santiago, como
aparece sino el de José; teniendo en cuenta que se ha
comprobado por la partida de nacimiento y por la·-filia-
ción de • Academia de Infanterla que acompafl.a, que el
verdadero n9mbre ...del padre del solicitante es José,
habiéndose Incurrido en error al abrir la hoja de sem-
cios consignando el de Santiago, él Rey (4. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
, Guerra y Marina, se ha servido acceder a lo solicitado,
procediendo, en su consecuencia, que la hoja de servi-
cios del causante sea rectificada en el sentido indicado.
De ~al .orden .10 :digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DE Eu
,
Sellor CapitAn geñeral de Canarias.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Minillterlo con su escrito fecha 2 de junio dltimo,
promovida por el cabo del regimiento de In!anteda
Arag6n ndm. 21, Dionisio Recuenco Recuenco, en sú-
plica de rectificación de su segundo apellido; resultañ-
do del certificado de nacimiento y demáS documentos
.} ~ S e o de De
que acompafta a su ~d6n que ..)" elTOr de el~par
en su filiaci6n el segulldO apelUdoRecuenco, en Vez de
Moreno, fué debido a error padecido en la caja de re-
cluta en. que tuvo ingreso, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do. con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, y con arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 26 de septiembre. de 1887 (C. L. ndme-
ro 288), ha tenido a bien acceder a 10 solicItado, dis-
poniendo, en su conseeuencia, que toda la documenta-
ci6n militar del· causante sea rectificada en el sentido
: der'que su apellido materno es «Moreno~, que de de-
. recho· le corresponde. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de diciembre de 1920. .
VIZOONDJ: DE Eu
Seflor :Capit6.n· general de la quinta regi6n.
Sefl.or Presidenta del- Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
este Ministerio, promovida por el sargento del regimien-
to Cazadores de Talavera, 16.0 de Caballerla, Manuel de
Cea Abril, en slípUca de rectificación de su segundo
apellido; resultando que se ha comprobado documental-
mente que el verdadero apellido materno del causante
'es «Gutiérren; teniendo en cuenta que el error de fi·
gurar con el segundo apellido «Abril~ fué cometido in-
voluntariamente por dependencia del ramo de Guerra,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina, y con arreglo a
los preceptos de la real orden circular de 26 de sep-
tiembre de 1878 (C. L. nlim. 288), ha tenido a bien ac-
ceder' a lo solicitado, disponiendo, en su consecuencia,
que toda la documentación militar del recurrente sea
rectificada, consign6.ndole en ella el segundo apellido
eGutiérren, que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V.' E. para sa. conocimiento
y demAB efectos. Dio8f' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1920. .
VIZOONDB DB Eu.
Sef,or Capit6.ngeneral de la sexta regi6n.
Sef'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito fecha 19 de junio último,
promovida por el soldado que fué de la Comandancia
de Aí-tillerfa d&-esa plaza, José Rosa Vera, en slíplica de
rectificación de su segundo apellido; resultando que al
ser filiado este individuo como voluntario, en 1914, figu-
ró con el nombre de José Rosa Vera, pero más tarde,
por virtud de nll~VI) certificado del Registro Civil, se
enmendó el segun~o apellido, conslgn6.ndose el de Ube,
da; teniendo en cuenta que por auto del Juzgado mu-
nicipal de Sab Javier (Murcia), de' 4 de junio próximo
pasado,· se rectificó el error que habla en la inscripción
del nacimiento del solicitante; resultando, en definiti-
va, ser Sil verdadero nombre el ya citado de José Rosa
Vera, conforme a la primitiva redacción de su filiación,
que es la que debe prosperar, teniéndose por no hechas
las rectifieadones posteriores, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado, disponiendo, en su consecuencia, que 1& documen-
taci6n militar del recurrente sea rectificada en el sen-
tido de que su apellido materno es «Vera~, como do-
cumentalmente queda comprobado le eorresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para llU conoCimient.o
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZOOmiJI 1m Eu
Seflor Comandante general de MelilIa: ,
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
12 de dldtmbn de ID}
. ¡ .'" l '.1
•. O.nt.._
Excmo. Sr.: VI.ta la InatáDcla que '~ V. E. ;.
..te Miniaterio, ·pll'Omovida PO'" ~ cabo' de l. ComaD-
Uncia de la Guardia Civil de Gnmada J~ Roja lUea~
cas, en sdp1iea de rectificaci6n de fecha,de nacimiento
en BU documentaci6n militar; resultando de loe docu·
mentos que aeompatia a su demanda que la feeha <l~
ueimiento del recurrente es la de 26 de septiembre
ele 1883, en vez de la de 27 de agosto de 1882 que tiene
eonsignada en BU filiaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
'7 Marina, ha tenido ha bien acceder a lo solicitado, dis-
poniendo, en BU consecuencia, que la documentación del
Interesado sea rectifieada en el sentido de que la ver-
4adera fecha de BU nacimiento es la de 26 de septiembre
.1883.
De real orden lo digo a V~ E. para BU conocimiento
'7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 .. diciembre de 1920.
VIZOONI). DI: Ez4
Setior Director general de la Guardia Civil.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su eS,crito fecha 26 de agosto IUtimo,
promovIda por el soldado del tercer regimiento de Za"
padores Minadores José Gula Rodrfguez, en súplica de
rectificación de la fecha de su nacimiento; resultando
del certificado expedido por el Cónsul de España en
f1nger que al alistar al interesado en aquel Consulado
se incurrió en el erro!;' de. consignarle como fecha de
su nacimiento la de 22 de mayo de 1897; teniendo en
cuenta que .se ha comprobado que el causante nació el
dfa 22 de marzo del citado ailO, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Suprewo de
Guerra y Marina, y con arreglo a 10 dispuesto :en la
real orden circular de 25 de septiembre de 1878
(C. L. núm. 288), ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do, disponiendo, en su consecuencia, sea rectificada la
documentación· militar del interesado consignándose en
ella la citada fecha 22 de marzo de 1897,' que es la ver-
dadera de su nacimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1920. .
VIZOONDS DI: Eu
Sellor CapitAn general de la segunda regi6n.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 28 de septiembre último,
prQmovida por el recluso Feliclano Herrero Espeso, 'en
Iltlplica de Indu!to, o conmutación por otra menos grao
Te, ee la pena de cadena perpetua" que extingue por
indulto de la de muerte, que le fué impuesta en sen-
tencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8
de febrero de 1908, por el delito de asesinato; conside-
rando que por la aplicaci6n de los beneficios del real
decretQ de 12 de septiemb~ de 1919 ha obtenido recien-
temente una rebaja de cinco al\()jl, y que-uo existen ra-
zones de justicia, equidad o, po.bllca utilidad que acon-
eejen la concesión de la gracia solicitada, el Rey (que
Dioe guarde), de acuerdo eon )0 informado por V. E. y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser.
'rido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs, efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid'1.0 de diciembre de 1920.
VIZCONDlIl n Ez.l
Setior Capi.Un general de la sexta región.
8eflorPresidente del CO!l1lejo Suprewo de Guerra .,
Marina.
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óRDElf DE sAN HERMENEGILDO
. 'E%emo. Sr.: El Rei .(q. D. g.), de acuerdo COD lo
Informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al
comandante. de Artillerfa D. Mariano Sierra' Verdaguer
la cruz d. la referida OJ;den, ,con la antigü~dad de 2C
de enero de 1918. como comprendido en la real orden
de 1) de ~osto o.ltimo (D. O. n~. 174).
De reaf orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efeetos. Dicís guarde a V. E. 'muchos alioa.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZOONDJI •• Eu
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Se1ior CapitAn general de la cuarta regi6n.
- .
SecCl611 de IBstraCCl6D, recllltamllDla
, cuerDas diversos
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Por haber cesado en el cargo de in.-
peetor delegado de subsistencias en la provincia de
Jaén, el capitán de la Guardia Civil D. Emilio López
Carrillo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
'el mencionado oficial quede disponible en la' primera
región, y afecto para haberes al 23 Tercio, hasta que
le corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DB Eu
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región e Inter-





Ciroular. Excmo. Sr.: En vista de )a consulta for-
mulada por el Intendente Militar de la tercera región,
acerca de si ha de regirse por el año natural o el eco-
nómico la rendici6nde la documentación peri6dica del
«Servicio de Hospitales>, análogamente a lo dispuesto
para el ~Servicio de Acuartelamiento> por real orden
circular de 1.0 de septiembre último (D. O. núm. 197),
y habida cuenta de los fundamentos legales que cita
esta disposición, el Rey (q. D: g.) se ha servido resol·
ver rija el año económico a los efectos citados en todos
los servidos. del ramo de Guerra, quedando ampliada en
esta forma la mencionada real orden circular de 1.0 de
septiembre del presente ailo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.




ExCJno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apre-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a elite Mi-
nisterio en 20 de julio tiltlmo, desempeil~ en el
mes de junio anterior por el personal comprendido ea
la relación que a continuaci6n se inserta, que comienza.
con D. Salvador Arizón y Sánchez Fano, y concluye con
D. Manuel Marttnez Ballesteroll, declarándolas indemnL-:
zables con los beneficios que sellalan los artlculos de!
reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ntím. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. lOuchos anoe.
Madrid 13 ·de octubre de 1920.
VIZOONDII n. Eu.
Setior Capitán general de la segunda región.
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campo ••••.••••••••••• 11 14
donde tuYO lugar
'UKTO
Reltv.u. fIN .. cit.
lalo .• , ..•••••.•.•••••.
adiz IIdem lIldem a la jura de S. Alte
JI Real el Prlndpe de
Aaturi•••••••••..•.••
ldem •• 'IIdera, 'Idem •••••••••••••••••••
Sevilla. .• Córdoba •••••. . ..••••• ' Asistir concurso hlplco •••
. .
Al2eciras. adiJ .•..•••.•.••.•..••. Cobrar libralllÍentos••••••
adiz .... ,campo Soto (San Fernan-
do) .••.•••••.•.•..••.. Depositar p6lvor .
Idem ..•• Idem.................... ldem ••.•....••••••••••.
I
Idem •••. Idem •. ,., ...• " .••.•• ,.. Idem •..••.•••••••••••••
Idem •.•• ldem•••........•.•••••. ldem i
Sevilla•.. Carmona y OluDa. . . • ... Conducir caudalee•••.••.
Idem ... Idem. ..•• • •• I • • • • • • • •• Idem •••••••••••••••••••
Córdoba Lucena y Montoro .•••..• ,dem •••• ; .•..•••••••• ,.
Ecija ...• Sevilla ..•.•...•••••.•.• , Cobrar libramientos ••.•.
Morón. . .6rdoba Allíltir concurso .ípico ••
,
CádiZ •..• Jerez , •••••••••••••••.. Alli.tir recepción ob,.
tumel d~ CabaPeña....
.oua.
» Rafael Rodrlguez RalJlfrea
» P'RnciICO Ferval Dlas Bes-
tllllante .• •••· ••..••.•.1 )Alg..cirall·lc4diJ .•••........••.•.. '1lclbrar librllllientOl •.•••
• Ralael Corralea Romero "', Ronda ••. M!laga •.•••.. , .••• , •.••. Idem............. • ••••
» Manuel Serrano Montaner ••.3"Y 14 Málaga.. Madrid •••••••••••••••••• Asistir a la jura de bande.




e:~;¡!. de Ing-a> ~::
: :: o~ reeJ4eDola la oomlltó.: ~, IJ' _ • _
D. S.l....dor AriWn ,y. Sánchez' . Inspeccionar trulado de
Fano •.•••••..•• •.•. .• SevIlla .•• C6rdoba................. enfermol en dichl plua~ 27
» Pedro Gómes Leygonier... Idem ••.. (dem .•••••••••.••••••••• Acompadar al anterior.cQoo
. ,mo ayudante •••••••• '11 2'
• Lwa ertega CeJada........ Idem ..•. Id~m .•••••••.•••••••••.• IdeaJi... ••••••. ••••• •.•.•• 27
» Enrique Mano Balaguer. • . • Granada. Madrid •••••••.••.•..•••. Asistir a la jura de bande-
ra de S. A. R. el frlncl
pe :1e Alturias .•••••••
Idem • 0 •• 1l<\em•••••••••••.••••••••!IAcomplllllr al anterior c:o-
mo ayudante 11 12¡Revistar varies puntos delCídiz, •. iVar~olJ.pueblos de IJU pro- la B..~ Nanl ~e Cidl:z 14vlnaa................. y servldol mllitarea de
. la provinda•.••••••.
rdcm .••• IIdem ..•.........• , •••••. 11 Acompadar al Interi0j
como Jefe de Estad
Mayor ••.•••.• , •.••••• 1 14'
liicm •..• lIdem IIIdem como ayudante del
m-OllU'pOl
Ia1anterla •••••••••••• IComandante.1 • Federico <ames COtta .••••
Estado Mlyor•.•.•••• ¡Otro ......
Estado Mayor (ral. . •• Gral. brigada..
Goblel1lO mil. OAdlI •• IGral. cli,.ia16D I » Manuel Acar Cioc4.aegui ••
Estado Mayor...... .ICoronel •••• I» Carl.. Alonso Novella •••••
"
1 'T. coronel ••
ldem •••••.••••••••. TecieDte .•. »Jos~ de Arieaa Bete¡ón ••••3·- reg. Art.-U¡era •. Otro ••••••. ~ Luis ArbónM~ •••••••
Comandancia Ar.tilleña
de Algeciru Otro ••.•••• »l.am6n Santillh y So-njuan.
Idem id. adis •••••••• CoJUDdante ~ Manuel Fernhdea Labnda.
,
Intendenda•••••••• ',' Capltú...... »Carloa RlpoU Gonú1ez•••••2.- secdón:' Escueh1Auxiliar die N
Ceíatral.de Tiro ••• .•1 al.acin.. »JUID BaDera adalea ••..•••
Idem , : •• • •••••••••• Otro. . ... »Juan <larda Tapia .••.•••.
lona Sevilla, , ••••••• Teniente.... » Rafael Gómea Jim~nez •.•..
Idem. •••••••••••••• • El mi.IDO ,'••••.••••••••••••
Idem Córdoba, 10., •• Teaieete ••• D. Ralael Góma CabaDíllas ••.
I.
a lona pecll.8ria .••.• CapltI.D..... »Antonio Rom4. ealtejón .•.2.- idem.• , ......... Teniente ... ~ 1016 Bermejo Lossantos ....
Cem.a fnlt. CAdiI ••••• Corooel • , •• • loe' Portillo Bruaón .••••.•
Reg. bú.a ExtremaduralTeniente •••
B6•. Cn. Rond., , •.• Otro ••••0 •••
Reg. lnf.a Bail~D. 11... Comandante.





















, li~i .BCHA I..DIITO i1&'0 «D que prlDalpl_ en /lue termlDal:I·~ieatrpOl
-
ROJO" Ao!Si 4.n 'olld.tnolqv Comlli6D -.ill'lela~i;f I, remAnata 11. oom1J16. DI_ lIeI 'üo DI_ 11" .uc .
,
.
.-- - -- -- -
Com.- Ices. etdlz••• ".' Caplth••.•. . D,GuillermoCalllar¡oSegesdhal Odia.... Jeres .•••.• I ••••••••••••• Asistir recepción .o b r a
cuartel de Cab"Jlerfa ••. 30 ; 3° 1
• Eduudo Ramos J I)(az de Reconocer el cuartel de laIdem id. Sevilla •••••• Coronel••••• Vüa •••••. ti ........... Sevilla •.• Ronda •••• , ti •••••• " ••• Concepci6n de la plua 7
12 6
deRond••••••••••••••
Id~m". ~ ti' ti ti:' 11. M.O obras ••• • Manuel AJoDlo Jlm~nel •••• Idem •••• Puente neuu, ".~u..... 1 ty Madrid. •. . •• . . •• . •.• Idem.................... 7 12 6
. .
Caplt4D ••••• • Antonio Sbchez Cid ••••••Idem ••• 1, •••••••••• : Idem •••• Idem. • • • • • . • • • . • • • • • • • •• Recooocer fAbricas de h
rioas en dichos puntos. 8 '7 10
Idem ••••••.•••••.•.. M.O obras ••. • Jo~M.-delSelto y Carretero ldem .... Idem ••••••••••••••••••• ldtm. •••••••••••••••••• 8 17 I 10Intervenci6n mUitar •. Ofj.,cial 1.° ••• • Jos~ Saluar SAnches••••••• Idem •• Huelva ••.•.•••••.•••••• Pasar revista comisario.. • I J l'
Idem .••••••••••••••• J • El milmo.~ •••••.•••••.••• Idem ••.• Idem .• •.....•...••.•.. ldem................... 30 30 1
Idem ••.••••••.••••.. Comisario 2.. (). Bonifacio Guitard MartlDez ~et'el •.•. Ecija •.•..••.•••....••.•• (HaCerSe cargo interina-!ll 23 13
Idem ••••..••.•• : •••• • El mismo •.••••••••••••••••• ldem •••• Cádil ••.••••..... ,...... mente de los servicios. 24 3
0 7
Idem ••••••••.••••••. Comisario 2.- D. Blas Pover del Rosario ••.. Algeciras. Los Barrios. San Roque, L&jPaur revista I,er semestTel 5 10 6Línea. Tarifa y Ronda.... edificiol militares •.•.
Idem •••.•.•••••.•.•• • El mismo ••• ·•• I I I l ••••• l •••• ldem •••. San Roque; rA Llnea y Ron·da ••••••••••••••.•••• ' pasar revista comisario •. 2 4 3
LaDc. VWaviciosa•.•.. Teniente.... D. Fernando Freyre y Garcla .
Leonin •••.•••••••.•••. lerel •••• Cidiz ••••.•.•••••••••.• , Cobrar libramiento•••••• 7 B
, 2
Idelll. l •••••••• I •• : •• Otro. "'1 ••• • Antonio Puertas HernAodez. Idem •••. ldem l •••••••••••••••••• Hacerse cargo dotaciÓn
municiones . . • • .• . ••• 2B 3Cl 3
Sanidad Militar•••••• : Comte. m6d. • Jes4s Bravo Ferrer .•••••.• Sevilla ••. Huelva .•••.•••••..•••••• Vucal ante lacomisi6n mix- junio•• "20 \junio.• '920(
3"Y t 4 ta••.••••••••••••••••
I 20 20
Idem •••••••.•••••••• • El mismo ••••••••••••••••••. dem .: •• rdem••••••.••••••••••••• Idem •••••• I •••••••• I • • • 2CJ
3Cl 2
Intendencia••.••.••.• T. coronel •• D. Mariano Sta. ADa , Copete [dem •••• Idem ••••.••••.•.••••••. Hacerse cargo interina
. mente de la Jefatura ad
26ministrativa de la plua. 24 3t"u", '''lO del '=~~
Idem ................. Teniente..... • Juan Garaica , Palou •••••. dem ..••
. tido de oficial de CODta- 12 3EciJa, •... , ............ , •• bUid,ad de la l,.lopa pe 10
cuana .•••••.••••••..•
Idem ••••• ~ •••••.•••. Otro .•••••• • Luis Navarro J Reqllena ... ldem •••• H.el.. o •• o o o o • o o o ; •• o o o °l""'''rlO de uu. """1
. . para contratar el seni Icio de acuartelamiento. 1 1 1




Idem ••.••••••.•.••.• Teniente ••• • Carlos FernAndesMorales•.
AI d,r ,Los Barrioa, San Roque, Ta-IPasar revista aemestral de( 4 9 ,ge as./ rifa, La Unea y Rooda.. edificios militares .....
Idem •.•....•.•..... Alf&ez •••.• • Santos Sentamarta Gonúlez Idem .... C4du ............. 'oo· rOb'" "b""'euto. o ..~ • 6 3
Com.- Ings. Xlgeciras. Capith ••••• • Raf.el Sabio Dutoit•••••••• ldem •••• Loa Barrios, La Linea, Ta 6rifa, San Roque y RODda Revistar edificios militar 4 9
Idem ••·•••••••••••••• • El mismo ••••••••••••••• , •• , Idean •••• Ronda ••• , •••.••• \ .• , ••• Formar parte Junta aJum-
o
hrado del cuartel de la '
Concepci6n .•.•.•• , • • • 16 16 I













. Ini nClU l'PUNTO il=S~ ID..prtDCllpla ...........""c
<la~ 01.IIeI JIOIIBUI e"ae. "n 40.4. tu?O 1..... OomlltOD ooldld4a ..-:; ---~ .. •¡a!!.¡




. fO-: ?" · .-- --- - - -- --
Caerpo JurleUco •••••• T. auditor 2.· D. Asuhis Hembdez Hert0Cs. 3~'y 14 Sevilla .•• C6rdoba. l •••••••••• II ••• ¡Asiltlr varios consejol dt 6 4guerra ••.••••.••••••• 3
Idea •••••••••••••• II ~ El milmo •••••••••••••••••.• 3·0 y 14 ldem •••• Granada •••• 11 •••••• • ••• Idem •••••••••••••••••• 15 19 5
Idem •••••••••••••••• ~ El mismo·•• I •••••••••••••••• 3.0 y I 4Idem .... Málaga ••.•• ~ .•• l .•••••••• Jdem ••••••••••••••••••• 21 2.
4
Idem •••••••••••••.•• !.ud. bricada • EDillio de la Cel da y Lópes 11
lfolliDCdo. • ••••••••.•• 3.0 y 14 "dem •••• Idem ••••••••••••••••••• Idem· •• II ••••••••••••• II 21 24 4
Idem •••••••••••••••• T. auditor 2.· • Florencio Darnaude Campos 3.·Y 14 Idem •••• CidÍJ ••••••••••.•••••••• Idem. •••••••••• : •••••••• 9 JI 3
Idem •••••••••••••••• Otro 3.· •••. • Adriano CorODel Velúqucs. 3,oy 14 Idem •••. Córdoba ••.•••••••••••••• [dem •••••• """ •••• , •• ··t 4 1; •Idem ................ a El mismo ••••••••••••••••••• 3.0 y 14 [dem •••• MIJI¡I ................... ldem •.••••••••• t: •••••• • 6
14
Reg. Lane. Sapnto, 1.0 Asistir concurso blpico .•. 5 juni•. 1920 junio. 1920 '1de Ca".·........... Capitú. ...... D. Manuel Casaa Sierra.•••••• 3.0 y 14 Córdoba. GRn.da ••• t t' •••••••••• 11
Idem '" t ••••• 11' t ••• Alf&es ••••• ~.~ Garda Valenzuela .•••• 3·0 y 14 [dem .•• (deD!l ••••••••••••••.••••• Idem ••••••••••••••••••• 5 11
'1
Idea •••.•••••••••.• Capitin ••••• ~ meSo ~nis Ocboa ••••••• lOy 14 Idem •... Barceloni •••••.•••.•.••• Idem • ~ .•••••••• , •••••. u 30
.' 16
Re¡. InI.. Córdoba, 10. TCAiente ••• a Manuel Hurtado Hurtado •• 3.oJ 14 Ordlda. Madrid••••••••••••••.• t t Asiltlr a la jllra de banderade S. A. R. el Prfncipe
de Asturias •.••.•••• U 21 10






























El Jde de la Stcd&it i
/Ollqu/n AIUJrrI J
Excmos. Setlores Capitl1n general dlf' la primera. re-
giOn, Comandante general de Ceuta e lnterveutol'
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ea' Mao-
rruecos.
A urgeeto "'''Itro ... t .....,.....
Re,lación qfJtJ .. cit4
Baldomero Villora Salvador. Abo del recimieDtO'~
zadores de Marla Cristina.
A _o ... troM,.t_
Eleuterio Martfnez Pérez, trompeta del GrU~ de l"a.er-
zas Regulares Indfgenas d. TetuAn ne. 1.
Madrid 10 do dicleailire de li20.-.A¡uirre.






.. JI Subeec:retKtl '1 SeedoIB cIII elte MilllltIrh
'1 da 111 Deoendmdaa~
VIZOONIIS .. Eü
SIa:IIIl ftlltmacll
PREmOS DE REENGANCHE ..
Wor CoJp'udaute JeDerW de MeWlL, .
Excmo. Sr.:· Vista la lhs~cla que V:;E, ctíni6 a
elite Ministerio COn sa ..crito de 18 eJe:,' noVjtll3bre
próximo ,puado, promovida por eJ aar¡eDtG,~ 'Grupo
de Fuerzas Regularea Incitgenaa de Mellfta'lldm.. 2,
Saturnfi10 HemAn!iel Encinar, en ~plfca'deJD8'Yor ano
~ en el periodo de reenganche, el:lWy (que
Dios guarde) 86 ha servido ..deaestimar ~ ~tioi6n del
int.resado, por carecer de derecho~ COJl~lo' a '.10 ' .
dilpq.lto en el articulo ,8' del reglameato de. reyiBúa. Glro.I... El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra Be
De real orden lo digo '. V. E. para su tonocimiento ha servido conceder el ascenso a las categorlas que seLjrimú efectos. Dios guarde a V. E. DUu:bot:.aAoa. expresan a continuación, a los individuos de banda de
d 10 de diciembre de .1920. ,,;; " . Caballerla que también se indican, por reunir las con·
o diciones que determina la real orden de 24 de febrero
de 1894 (C. L. nQm. 61), asignAndoles en 108 empleos










~tlw6ndtlptrSOnal de tr~pa del mismo a quien se ha concedido c.mpromlso de aervir tTljflcu, pui.tlo en que le lu da-
"Jica o duracitJn del compromiso y premia de e.lIS/aneia que les «Jrrespond., con IU'nZlQ Q lo pr,uptuado eIC ,eal .,-
un circular de 1-1.de agosto de 19;rJ (C. L. núm: 195). .
()
11




en que empleu del constulcla
en que empieza
.e-... "'''
elnue"fo q.eles la percepcl6n
"'" COlIIplOllllMCbaeI NOM8R~ :ª compromiso corresponde del premio a.nern«lI."lIM1d. ~o
..
Co"l:,.,
-o Día Me. AlIo Allos Mesu Día Pesetas C13. DI. Me. A110'*:1Il'l'
4arceIea. ISargento. • DominIO Bejiga Car~to " ••••••• I Abrll. •• 1920 fIO I Abril ••• 1920Otro ..... O. fleuterio Ba1a11os onúlez••••. Ildem ••. 1920 fIO lldcm ••• 1920ttro ..... Fell~ Valtierra Herninda........ 11dem .• ' 1920 60 1 Idetll •• , 1920
-Ger••••• Otro ••••• Emi jo Cornejo SiDcbC% •••• , •••••• C.-. I "!costo..I~ Inddlnldo ......... llO I A~sto.. ~~Otro ..... Emilluo Herrera Oon.ú1ez.......... II em .•
.~~ fIO 11 em •••Otro ••••• tllin Mang.s Cortés. .... , ........ Ildem •. • 1 fIO lldem ... :~ A~M.1a le-Otr...... =el S4stre O&rrote........ ¡ .... lldem .. .1920 60 1 Idem .•.. g sl.clón de
Otro ..... lo OH CrOS................... • 1 Octubre. 1920 60 10ctl1bre.1920 premio. de
• ared... Otro ..... Eusebio Viii'lb. Pastor............ 1 Abril... . ~: · 8 , 50 1 Abril .•. ~~ constanciayu.Otro ..... k~ Ferntnda Centeno........... I IdCDI .•.
·
8 50 lldelll ... ~92Ql eendldos dndcOtro .. : •. ustaqulo Oo.rd. Flores•.••••••••• Ildem ••• :: .. 8 · 50 ~ Ildem •••
L- lIe abril.
Otro ••••• ManDel Celma &coln .............. 3.-. 1 '''110..• 1 7 50 1 {u1io.... 1920
Otro ..... Leonclo Rai~ femindez•••.•••.•.• 1 dem ... :~ , C ~ 58 1 dem ... 1920er...... Otro ..... Fraacisco Pel'e~ del Toro..•••• ' ••• 1 Agoslo.. 2 6 50 ~ 1 Alosto•• 1920
Otro ..... Félix Barba OrliL................. lldem ... :: · 10 - 50 ::J 1 I elll ••• ~=• ared.... Otro ..... Enemesio O.rdutIo Martin ••••••••• lldem ... • 1 1 50 Ildem ...
:1
Por ta COlltlaU-
Ouardl.I.· ~elT_ ¡>rk,to ............... 1 Abrll.. •. ::; · I .'Z1 :' 1 Abril... 1920
clón basta <:am.
• pllr l. ed.d&;-




~ 1 Idena ••• 1920 ra el retiro r·_.
Onardl.2,· Virglllo Oooutle. MartíIl......... ,\
~-.o..... Manuel Martfn Oallego .•• ; ....... ,
Juu:"dlal.· Antonio f'tru r:s:-............
ardl.2.· Mi~1 Ló¡ie% ~ rigaez•.••••..•••,
~meta •• Jos Este\»a Oranés................
ardla1' ~PltoDabalza Allende..........
O:~::::: ceate Martina Valyerde......... •EOriqDeJhltero Martine~..........
_.... ~.; ... D.1....0 ~ Blbilonl.. ............
.....
I'ranclsco eliez del Toro .........::: ..... ADtonlo p.lomlno SÚehez...... " .. ./
~cii&i:
Oabrlel Flnn Balaper_.......... ,
I!nrique Merln Sincbez............
~ ..... Lucio Púu Plaza.................
rdla2.· Ram6EJIIDénez Orteg•••••••••••••~ ..... ~nan hez Vera.................
• bo ..... ~ au.dI. Tortellt..............
Oaar41&1' • Lula I!slref¡'·AI'Yedre ..........&:.~dlal'·Cedlle oa le "nes Arroyo.........
o.:... Fernando Co l. PuaaaI •••••••••••
Otro ..... Vea...·M_ Martln..........
cabo ..... I'nItdKo Oarda HOlT1lhlL ••••••• ,
OurdlA"" AirtnIo traJIUo 06mu•••• ; ••••••
Olre ..... Prucltc:o. Udaa. rlllUlerdo•• , • '" •
Otro ....·• Nucl..~~r_••••••••••••• C_,re.41d..
Otro-... ~. útlnllo c:e '. Pelltrroya...... • .. -
OtrO ...... it~ ~c:aeer~oa................ en el arl'25 d.
• Otro ..... 0fttI • IIltrqtle TIerr............
la lDatnacclo-
Otr......=~'~o\re•••••••••••• • I Abril... l<na 4 a III .1 AIIrIl ... 1920 nea~lIeada
Cabo ..... 10 1l!1ÍC&l~............. • • por O. de 11
oaardlal," .\11 Oc~es L6pa••., ....... de ~lq de
Onanll.2.·=l'R~AItloaa. ••••••••••••••
1020 • L. d-
Otro ..... borl.o·Aced ~'"''''.'''''''
__ 1".
Otro ..... Anck&OflIoOastiU...............e..·.. ~1(01Mt Macl ..................rdla 2," .~ ~d,lcfMul•••••••••••••••
O~ard~l.·Prandtc:ó Plc¡uu·lbllet..........
u.rdia1· ~et&IIO<larda Mirtlnez.........
:cabo ••.•• ; .tlas JallDe &rae.............. ;
Ouardlal.·~~ V«46 ~a..~ ........... "
acecl.... OnaPdln.. miando QlI Qrte¡tHuertu......
Otro .... , I"toreDCIo LóPe:J ~ la Hera•.• , ."••
. .
-o~~¡.~~.: Se¡udo Lerm. Belmonte..........
'.
f!niique Pozo PO~o................
u.rdl.1.· )eróahno Aran" Moreno. 7 ••••••••
~ ..... Jo~ Ortlz Sier ...................Antonio DollleDge Oornls ..........nsar¿i"i.~ Ju.n MéR4e~Bermelo.............
"Cebo ..... O.brlel Phe~ Mora ..............
Ouardi.1.· Ralae! DureDdes I!sclap~•••••...••
Otro ••••. Cin.tlldo Oarel. N.vas..•••••.••.•.
Otro ..... f'i.DCI5Colére~ Mullo~ ..•••••••• •.
Otro ..... M.nne! A "SO f'errelr•.••••.••..•
Cabo .•.•• f'rancl~"N.v.rro Mor.t..........
Ouardia 1'- Anton I!steve Ued6.............
Cfu.rdl.1.· Alldr~Molina Móllna. .......... , •
Otro ..... B.uUata Polo Ébrl •••,•••••••••••.••
,
Otro ..... Benito Trepat Sabatt.............. ,







I1 "«h. Preasl. "«h.Duración mea.u.l de
,; Brt en que empieza del coa.tanel. ea que empieza
·e_- i.., el uUevo qDe eIl ' la pereepcló.








Ouardla2.· 1l.lael Oóm"Z Mbldu •••••••.••••
CometL•. Domingo Marco Or.clL•••..••• ,.
Ou.rdl.2.· Jos~O.vil' Zar.goza ..............
Otro ..... Eladio Soler O.nido•.••.••.•.••.•
Cabo ..... AlIonso Mier Corso•••••.••••••...
Ouardi.2.· Domingo Palom. XlméDu ••• " •••
Otro •• ,.$leriano Oómez femindez .......
uardial.' uan S.I.s Rulz...................
. ¡-,e.uarlll.2.· . Vicente de l. Varll. P~rez•••.••• ,
Abo ..•.. ~an M.dron. Mur................
uardl.2.· u.n Bonet Bond.................
u.rdl.l.· omia Fresned. Sab.nea..........
~Uardia2.· D.n Herrero San MsrllD..........
Ouardl.l.· ~renzo P.l.D Subir.cb...........




-n 50 IAb.- ..1920
:abn ..... ost Pastor Rodrigue>:••••.••••••••
uardia2.· VlceDte 0a11~ Paus••.•••••••.••••
:abo ..... Caralampio femindez Morales••••
uardial.· fié VU'lun Rui%.. ................
uardi.2.• .ime B"ltUr Oomila•••••••••..••••
uriial.· os~ Ram6n Tar................... .
Cabe ..... j0sé Guda Esp.da................ c..,..ea di do
Otro ..... Idelonso Lorenzo OraJer.......... e. el art.0:uGu.rdl.2.· Manuel femindez Oómu•.••.•••• las lastncciCabo .. .• Pedro 06mez Soler ............... _.
} Des &UblicadOu.rdial.· ManDel Ca~1I0 06mez •••• , ••• , •• pw .O.4ellCabo ..... DominiO Blanco BoadL........... lile ~stoOuardl.2.· José Cebrlin Nrez................ 1921l C. L DiOer.aa••. 10uardlal.· Al[UStfD P.reja Rodrll1lez ••••..•••
J 'DDlo .•• III'.l




n' !lO IlaDIo... 1920Ouardl.2.· Narciso O. :¡f0 Martfuu •••••••.• • J dqll ... 1 ..
· ·
'1:1 50 I delD ... 1920
• ueel.... Cabo ..... Baldomero 01 va Carbasa ••••.••.. • Ilulló.... I ..
· ·
27 !lO J l..cm ... 1920Ouardla2.• Manuel B.eza~..............
·





71. 50 Ildem ••. 1920Guardia!.' OonaaJo oDzilez Mompart•.••••• • 1 M= ... ~i
· ·
7:1; JCi I~~em .• ' 1920Oeron.... Guardia2.•~{andscO Villals Mil"" ••••••••••• • 12Id= ... 1
" ·
'1:1, 50 1 aulo ... l~Sarc:d....) Cabo ..... erónimo Casado Oud•••••••.••.• • 1 rnIO ... 11 4
·
'1:1, 50 I~~em ...Corudll •• artolom~ f10l Bert............... • Jullo.... 1 J
=1 ·
'O; :' I ullo ••• :::• Cabo ..... Beni~Cubeiro ~odrfpez••••••• • 31 dem ... 1 ..
·
71, I ~osto..U ••••• Guardi.l.




7:1: !lO II"em ... :;Otro ..... M.tfas V.lvCf'de Oiu•.•••••••••• , • • JI cm ... ~: ..
=1
,
'O; so' Ildcm ...




'O; SO: lldem .. , .
uardl.2.' Bonllaclo carruco Pascual •••••••. • I Idem ... :9i
· ·
7:1 SO, l~~ ••• 1920~ ••••• Salv.dor Alln& Olllll~ •••••••••••• • 1Idem ... i:
· ·
21 :l' I pbre.. 1910• arm.... Otro ..... ~o.q.Ú1Mich.1'l1a PasaaaI ......... o J Sepbre.. 1 .. • 21 Ildcm ... ~=18:~ ..... edro CI.pe. Ouadra.............. · 1 1deJa ... 1 .. • 71 !14' lld_ •••o ••••• ¡Ricardo IbUell,alerd••• , •••••••
Otr••• " oAatonlo ".jardó hes•••• , •••••••
Otro ... " Balito Olu CUtaJl...............
~r·"···~_ YUez Sincbez...............tro ..... lcaaor ~ Ve~OIl.............. -
<)"..... tr......~OOllÚlez ches............Otro ..... uan Moreno B~....... ; ......
~.... ~ro,,,,, ololll~ 0utrrI IInres ........
tr...... Bartol_~Beltrill Qaetclaa •••••••
Otro .....~dldoTorrea 1!Itenr...........
Otr. ..... eo4orn Borre¡uero L6pea. " ......I8ro ..... Sebutlin Muanet RIera•••••• o, ••~ ..... ADtODlo MartoreU UOIllpart. ••••••.
Mastuio M8rtlDez Crw:ro ••••••••
• Abril... 102C()-.... Otr.::::: Bartolom~RoJDin Torr o ........ o ..
·
• • eo: I Abrtl ... 11120~~ ..... luan Rull M~lIanes •••••••••••••
o ...... m.. ¡>frez YO ................
Otr." .... Pedro B.lleater OulJlard •••••••••••
Otro ..... Raf.el P1zi Adrover....... '........
~r-'"'' I!llas Pérez Sanz ..................tre ..... 1:111 Orell B.rceI6................ itro ..... lpel e.pell' BlblloJlI ...........Otro ..... Adriin HerniJIdez Maru¡in .......
Otro ..... 10~ Oonzilez Cayuelu •• , •••••••• C_prea.ldo
aarcd.ua. Otro ..... AntonIo Bonel SalÓD.............. ea el.rt.'25dOtro ..... fraDcisco Murciano Unueu.......
. las IastrucOtro ..... Anutaaio Oonzilez f:sa.IaIU....... aesrbllc•Otro ..... Aniel· C.... Varea.......... ; ..... por O.de 1Otro ..... Bernudluo del Car Fraile .......... i!~ Ce ~0It0 dOtro ..... M.nuel Martina faches .......... · 1 M.yo... 1 .. · · 20 1 M.yo ...- ~I 19:10 L n4Cornet••. Franclsco Ramos Tuduri •••••• o••• · Ildem ••• 11 .. · · Ildem ••• a •• lf!t.Ou.rdl.2.· rime Cornado P.r& ••••••• o•••• o, • Ilunio••• 1 " · · Il'mlo... '::() Comet... u.n Lomp.rt Arb6....... ~ ....... o · 1 delD ... 1 " · · I dem ••er...... Ouardi.2.· uan Moll' C.taI,.................
·
I Idem ... 1 ..
·
• Ildern ... 192Otro •.•.• Antonio Jlm~nez Olmos ••••••••••. • Ildem ... I 4
·
' . 20 lldem ... :~, Otro ••.•• f'ranclsco Murcl. Perales•••••••...
·
23 Mayo .. 192
" ·
.. 20 11dem....
Otro ..... ~.~ Puede. Mulloz.•.•... o" ..... • 23ldem ... l
" ¡¡ ·
20 Ildem ... 1920
Otro.. .. • U1l'D Camp.yo MartlJlu.. ; ....... • 31 Idem ... 1 4
·
20 1 Idem ... \920Ilarce~n., Otro...... afad. Uced. Maldon.do......... o
·
291unlo ... 1 4
·
20 11ullo.... 1920
, Ot·o ..... Arilmlro Ibillez N.vUTOo .........
·
7 dem ... 1 4 • 20 I deru ... 1920() Otro ••••. IVlcente Blasco Escb~•••••••••••
-
• 1 )ullo.... 1 ..
·
20 Ildem ... 1920




20 I Alosto.• 19210
© n e d e s
C;o mp re nd Id .s
'en la instruc·
ción 25 de las
) I'ubllcadas por
..R. O de 11 de
agosto de 192<
(e. L. .úm. 195:
',. D. O. alba. 280
I Idelll ... 1920
I Octubre. 192C
I Idem ... 1920
f . I1 UDlO ••• 1920I dem 1929
I Idem 1920
I Idcm .•. 1920










I Idem ••• 1920 Ree.paetlaClol.
'.1 Idem .. ',11920Ildem ... I
I Sepbre.• I
I [dem ... 1




1 Idem ... 1920
1 Nabre.. 1920
.J ldem .. : 1920
1 Idébl ...... 1920 ..
I Idem .,. 1920
I Idem ••• 1920




















































6,ldtm ... :r 4
· ·
20 i· IIJllnlo... :9 4 · · 20· 2IMayo.•• I 4 · · 20
· ''1''..... " 4 • · 20
·
I ullo., ••. 4
· ·
20 ~· 13 funlo..• 1 4' • · 20· 'l:I de:m ... I~ 4 · · 20· lold=... In 4 · · 20· 8,ldem ... 1 4 • .' .~· 13:ldem ••. I 4 · ·
·


















































12'ldem ... 1 4 •
·
20
· rObre.. :~ 4 • · ~
·
1 ldftll .• 1 4 •
·
·
I Abrll.. .• ion 4
· ·
20




° u louardla2.· Juan Rom'n Tabera•...••••.•••••.
ero ••. Otro ..••• Ramón Carrasca MaseiOsa •••••••.
Barcelou l0tro Antonio Martín Oarela ..
l0tro R.alael Ayllón Lara .Oerena••. Olro Arcadio Sinchez Onrublo .Otro ••••• Alfonso Marln Mulloz.••••••••••••¡Otro O. Luis Velasco Mora .Otro ••••• Bonilacio Siez lilesias ..•.••.•••.•B I Otro Esleban la Torre Berdejo .arce Otro Jos~ Esteve Oari : .Olro .' Constantino Valls Sierra .
Otro Pascual Rojas P~rez ..
Otro " Juan Bauzt f~rr' -
Otro ...•. Antonio Arbona Plomer••••..••.• .-
Olro " Jacinto López López .
Olro '" .. Jos~ López Oarda (22) ..
O Olro Juan Ferragut Soclas .
erODa... Otro Agustln Sabaler P~rez .
Otro .•. " José Puertas Cardona •.•....•..•.•
Otro Melchor Mulet Pou ..
Otro Vicente Sinchez Avila .
Otro ••• " Pio Revilla Alellso •.........••. , . ,
Otro •..•• Ralael PIIigcerver Miralles•.. : ••..•
Otro •.••. Balltista Piqueras Ca~\lo.•••••••.•
Otro, .••• fermín Vlcenle Bajo .
Otro Fcrnll1ldo Hcmánda Sáncb.,..•• , ..
Bar I Otro Manuel Oarcía Munue..... • ....... 1
ce ou. Otro ••••. Sllverio Femandez oondIO:•.•••••¡
. Otro .••.. JlIlián Olltiérra Ortiz..... : .......
. Otro •.••• t>aniel Núflez Sandoval •••.•••••••..
Otro. Oiqo ~rez l,¡arios • " .
Otro ••••• Nicolis Pagin Oíaz .
l0tro" Octaviano Olu .Mufloz .
JOtm ADloDIo Fabregat Puig .
Oerona•• 'I0tro·. • '" Ouillermo Riutor Lllcerna••••••...
Otro Angel CaDo Oómez .
otro ••• " Jo~ Cuevas Soriano .
BarceioDa l0tro ¡JOSé !'tartlnez Val~ro .
Otro ••••• oabnel Cobos R.wz .
OeroDa IOtro Cosme R.oquet Font ..¡'otro Bartolomé Sáncbez MiIIiD .Otro ••••• Brroardo ~u~rlBallfá ••.• '" ••...Barcelou' Otro ••••• Miguel Oarcfa NavHTo••••••••••••Cabo••••• MaUa9 SilDchez Montero .
Ouardla2.· Safvador Oonzález 03Iera•••.•••••
Oero~a•..1OlfO '••••. Francisco Cardiel Cardiel .
Otro .~ Juan Aodreu Bosch· .
Barcel~Da 'Otro Ramón MartIDez Oarda .
.¡Cabo; •••• Pedl:o Martlaez Oarrldo ••••••••..
OeroDa 10tro Oupar P~rez Sliez , .
Guardia2.. ~aau PaJaciso Alfaro .
Barceloua Cabo.;•• : uan Ramos OaJlet~o .
. Ouardla2.· ranelllCo Cayuelas J>~rez : ..
Otro ••••• Manuel Pereamau Mageehl ••• ;-;; •
Oerona.•. Otro .'•..• {lIlio Rivera Márquez.. .. .
Barcelona. Otl'<)...... savellno QulDtana Femindez .
Otro' Mateo Vallelo López .
OerOll&••• Otro Francfsco Branco Unll1ol ..
GuardIa l.. José Azonn Puche..... .. .
OUlrdla 2.' l'rancisco Torres AntoUnez .
Barceloaa. Qurd.a l.. O'losé Abad Oonztlez •.•••••••••
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:::>::1 Ola Mes AII. Alias Meses Olas Pesetas Cts. Ola Mes AIIc
p: ~ I l
---1---·1---------- 1"-'-11--1·-- - 1--- -- -- --- - ---11-----
• 1 Agosto.• 192( 4 • • 20 od 1 A·gosto.• 1920
• 1 Idem ••• ~~ 4 • • 20 00, 1 Idem '" 1920
:':C~.::~ : : : : j ::~.::
Madrid 18 de noviembre de t920.-Zubla.
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